





















































































＝ 継承 高林 という語をほとんど使用
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問題として理解される。す
なわち，「労働問題がまず注目され，ついでそれと区別される民衆の生活の諸困難



























































































































































































































































































































































































































































































































































































全 体 ２２.1 ５４.３ ２３.６ ７７.９
経 営 者 層 ２４.1 ５３.２ ２２.７ ７５.９
ホワイトカラー層 ２９.3 ５７.３ １３.３ ７０.６
ブ ル ー カ ラ ー 層 ２４.０ ６１.４ １４.６ ７６.０
不 安 定 雇 用 者 層 ２０.１ ６１.０ １８.９ ７９.９
自 営 業 者 層 ２１.３ ５６.０ ２２.１ ７８.１
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児童・青少年 女性 老人 障害者
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Abstract
　Inrecentyears, socialwelfarepolicyhasshifted fromsecuringtheminimumstandardof
living, towardsa‘WorkSupport’policyconcernedwith laborandunemployment issues.  It
issafe tosaythatsocialwelfarepolicyhasexpanded. But, theexpansionofsocialwelfare
replacesandsubstitutessocialpolicy,alsomarksaretreatofsocialpolicy,anddoesnotmean
anexpansionofsocialsecurityinthebroadersense.
　Suchawarenessof these issues isscant in thefieldofsocialwelfarestudies. Mostsocial
welfarestudiesdefine thesubjectof socialwelfareas the‘needs in life’ thatpeoplehave
individually,anddonotdefinethesubjectofsocialwelfareasbeing‘lifeproblems’derived




1)To clarifywhat the‘lifeproblems’ arewhendefined as social problems,whichhave
continuitywithlaborproblemsoraunitywithlaborproblems.
2)Toclarify, theaspectsof these‘lifeproblems’ thatbecome thepolitical taskof social
welfare,andwhytheybecomepartofthepoliticaltaskofsocialwelfare.
　Concretely, lifeproblemsasdefinedby functional theoryareexaminedcritically,and life
problemsastheyareframedinsocialscientifictheoryareevaluatedpositively.Especially,the
‘labor-lifeproblems’theoryofTakeoMitsukaisexaminedindetail.
　Thepurposeofthesetheoreticalexaminationsistocontributetothedevelopmentofsocial
welfarepractices.
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